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Cumhuriyet sonrası Ankara’sında —  Memduh Şevket Esendai’ın yapıtından Tunca Yönder'in TV’ye uyarladığı 
“ Ayaşlı ve Kiracıları’ 'nda. Cumhuriyet sonrası Ankara’sında dokuz odalı bir apartman katında yaşayan insanların 
yaşamlarından kesitler veriliyor. “ Ayaşlı ve Klracıları” nda Örhan Günşiray’ın oğlu Mahir Günşiray ve Binnaz Gürses 
de önemli rolleri üstleniyorlar. _  , ,
Esendal dan ekrana
Ayaşlı ve Kiracıları  /  Yönetmen: 
Tunca Yönder /  Yapıt: Memduh Şevket 
Esendal /  Oyuncular: Tuncer Necmioğlu, 
Mahir Günşiray, Kutay Göktürk, Ertuğrul 
İlgin, Seray Düşenkalkar, Binnaz Gürses, 
Nihat İleri, Sumru Yavrucuk, Mehmet Atak, 
Meral Niron, Muhip Araman, Altuğ Yücel, 
Ayten Uncuoğlu, Kemal Bekir Manav, Füsun 
Erbulak, Yüksel Gözen, Ferda Ferdağ, Defne 
Koryürek, Handan İpekçi, Ayşe Kulin,
Gonca Gökdeniz /  1988 yapımı /  6 bölüm,
45 ’er dakika.
Kültür Servisi — Roman ve öykülerinde çokluk 
M.Ş.E. “malılas”ını kullanan Memduh Şevket Esen- 
dai’ın 1934’te basılan “Ayaşlı ve Kiracıları” adlı ya­
pıtı, 6 bölümlük bir TV dizisine konu oldu. Alıınet 
Hamdi Tanpınar’ın “Bir Tren Yolculuğu”nu da 
TV ’ye uyarlayan Tunca Yönder’in yönetmenliğini 
yaptığı “Ayaşlı ve Kiracıları” geçen ay Cihangir’de 
19. yüzyılda İtalyan mimarlarınca yapılan 6 katlı 
ve 72 odalı “Rizzoli” apartmanında çekildi ve 570 
milyon liraya mal oldu. 6 bölümlük dizide 90’a ya­
kın oyuncu rol aldı.
Memduh Şevket Esendal (1883-1952) konularını, 
çoğunlukla yaşadığı İstanbul’un Aksaray semtindeki 
orta halli evlerden, yoksul çevrelerden, kasaba ve
köylerden çıkarmış, güncel olayları ayrıntılara gir­
meden yalın bir dille ve yergili bir anlatımla ortaya 
koymuştu. Yaşamı olduğu gibi yansıtan, konuşur 
gibi içtenlikle yazan Esendal’m yapıtlarında derin 
incelemeler, uzun tasvirler; süslü, özentili benzetişler 
iyoktur. Duru, sade bir dille çizdiği kahramanları, 
her gün karşılaştığımız basit, sade, bildik kişilerdir.
“Ayaşlı ve Kiracıları”nda Cumhuriyet sonrası An­
kara’sında oda oda kiraya verilen dokuz odalı bir 
apartman katında oturan değişik insanların yaşa­
mından kesitler verilmektedir. Esendal bu yapıtın­
da belli bir kişinin bir tek serüveni yerine bir çevre 
içindeki birçok kişinin öyküsünü bir arada anlata­
rak değişik bir roman tekniği kullanmıştır. Bu ki­
racılarla birlikte Ankara’nın kuruluş yıllarında yı­
kılan bir düzenden yeni bir toplum düzenine geçi­
şimizin öyküsü de anlatılmaktadır.
Yıllar sonra Ankara’ya dönen ekonomi uzmanı 
Memduh (Mahir Günşiray) -aslında Memduh Şev­
ket Esendal’ın kendisi- arkadaşı Dr. Fahri’yi ziya­
ret eder. İki arkadaş eski günleri anarken Dr. Fah­
ri, Memduh’a bir zamanlar kiracısı olduğu Ayaşlı 
İbrahim’in (Tuncer Nccınioğlu) evinin yıkılmak üze­
re olduğunu söyler. Ertesi gün iki arkadaş yıkıla­
cak evi görmeğe gittiklerinde Memduh eski günle­
ri anımsar.
Taha Toros Arşivi
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